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Notes
Chapter 1 —  The Oral Prelude to Saga Writing
1. Milman Parry’s studies are collected in The Making of Homeric Verse 
(1971; reprinted 1987); F. P. Magoun Jr., “The Oral-Formulaic Character 
of Anglo-Saxon Narrative Poetry” (1953) and “Bede’s Story of C^dman: 
The Case History of an Anglo-Saxon Oral Singer” (1955); Ramon 
Menendez Pidal, La Chanson de Roland y el neotradicionalismo (1959); 
trans. as La Chanson de Roland et la tradition epique des Francs (i960).
2. Larry D. Benson, “The Literary Character of Anglo-Saxon Formulaic 
Poetry” (1966; rpt. 1995).
3. Klaus von See, “Was ist Heldendichtung?” (1978), 17-18: “Magouns 
Entdeckung initiierte nun eine wahre Flut von Aufsatzen, die auf 
mechanische, rein quantitative Weise— durch Abdruck ausgewahlter 
Textpartieen und Unterstreichung der auch andernorts vorkommenden 
Verse— die Formelhaftigkeit und damit die Mundlichkeit der altenglischen 
Epik nachzuweisen versuchten.”
4. See in particular John Foley’s annotated bibliography, Oral-Formulaic 
Theory and Research (1985). Four of his more recent studies are Tradi­
tional Oral Epic (1990), Immanent Art: From Structure to Meaning in 
Traditional Oral Epic (1991), The Singer of Tales in Performance (1995), 
and Homer’s Traditional Art (1999).
5. The analysis of the verse stands, for example, at the center of Foley’s Tra­
ditional Oral Epic (1990). For a brief survey of the situation in Homeric 
studies see E. J. Bakker, “Homer and Oral Poetry Research” (1999), i : 
163-83.
6. Robert Kellogg, “A Concordance of the Elder Edda,” Ph.D. diss., Har­
vard University, 1958; later published as A Concordance of Eddic Poetry 
(1988). See also Kellogg’s essay “The Prehistory of Eddic Poetry” (1990), 
189-99, and Gisli Sigurdsson’s essay “ On the Classification of Eddic 
Heroic Poetry in View of the Oral Theory” (1999), 245-55. Joseph Harris 
provides a good overview of the early work in this area in “Eddic Poetry,”
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in Old Norse-Icelandic Literature: A Critical Guide (1985; rpt. 2005), 
111—26 (especially 111-15). See also Gisli SigurSsson in his edition of 
Eddic poetry: “Munnleg geymd og aldur eddukv«3 a” in Eddukv&di 
(1998), xv-xxiii.
7. See for example Gerd Sieg, “Die Zweikampfe der Islandersagas” (1966); 
Fredrik J. Heinemann, “ Hrafnkels saga freysgoda and Type-Scene 
Analysis” (1974); Lars Lonnroth, Njals saga: A Critical Introduction 
(1976a), 42-103.
8. The Problem of Icelandic Saga Origins (1964). A few years earlier the 
same ground was covered by Marco Scovazzi, La saga di Hrafnkell e il 
problema delle saghe islandesi (i960). These surveys were supplemented 
by Else Mundal, Sagadebatt (1977). See also her summation in “Den 
norrone episke tradisjonen” (1990).
9. Andreas Heusler, “Die Anfange” (1913; rpt. 1969). Bjorn M. Olsen’s 
most important contributions appeared in a series of specialized articles 
on the relationship between various sagas and Landnamabok published 
in Aarb0ger for nordisk oldkyndighed in 1904, 1905, 1908, 1910, and 
i920. In each case he argued for some degree of literary dependence 
on Landnamabok. SigurSur Nordal forged a general theory of literary 
evolution in the sagas beginning with his book Snorri Sturluson (1920), 
103-31.
10. The Icelandic Family Saga (1967).
11. I remember being influenced by Eberhard Lammert, Bauformen des 
Erzdhlens (1955) and Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction (1961).
12. “The Textual Evidence of an Oral Family Saga” (1966). My paper was 
reviewed and supplemented by W. Manhire, “The Narrative Functions of 
Source-References in the Sagas of Icelanders” (1975-76). Cf. Klaus von 
See, “Altnordische Literaturgeschichte als Textgeschichte” (1981), 533.
13. See Robert Scholes and Robert Kellogg, The Nature of Narrative (1966),
309 .
14. Early Epic Scenery (1976), especially 145-59; “ The Epic Source of 
Niflunga saga and the Nibelungenlied” (1973).
15. “Hjalmar’s Death-Song and the Delivery of Eddic Poetry” (1971); the 
chapter entitled “The Language of Tradition” in Njals Saga: A Critical 
Introduction (1976a), 42-103; Den dubbla scenen. Muntlig diktning 
fran Eddan til Abba (1978), 29-52; “Ipr3 fannz ®va ne upphiminn: 
A Formula Analysis” (1981); rpt. in his The Academy of Odin (2011), 
219-41.
16. Uppruni og pema Hrafnkels sogu (1976); an abbreviated version was 
translated from the Norwegian in John Tucker’s anthology Sagas of the 
Icelanders: A Book of Essays (1989), 257-71.
17. Hrafnkatla (1940); trans. R. George Thomas, Hrafnkels saga freysgoda
( i9 5 8 ).
18. “Another Audience— Another Saga: How Can We Best Explain Different 
Accounts in Vatnsdxla saga and Finnboga saga ramma of the Same 
Events?” (1994); “ASrir aheyrandur— onnur saga?: Um olikar frasagnir 
Vatnsd^lu og Finnboga sogu af somu atburSum” (1994); “Methodolo­
gies for the Study of the Oral in Medieval Iceland” (1997). Gisli’s studies
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culminated in the imposing book Tulkun Islendingasagna t ljosi munn- 
legrar hefdar (2002) and were reconfirmed in Tommy Danielsson’s two 
books Hrafnkels saga eller Fallet med den undflyende traditionen and 
Sagorna om Norges kungar (2002). I reviewed their work in “Five Saga 
Books for a New Century” (2004).
19. “The Long Prose Form” (1986).
20. “The Long Prose Form” (i986:36). John Foley made use of Clover’s 
concept in Immanent Art (1991), 12. See also Gisli Sigur8sson, “Meth­
odologies” (1997), 187-90.
21. Baath, Studier ofver kompositionen i nagra islandska attsagor (1885); 
Heusler, “Die Anfange,” (1913:74-80; reprinted 1969:449-54).
22. Oral Tradition and Saga Writing (1999).
23. On the dating see Finnur Jonsson, O O LH  (1923), 2:550-51 and 557; 
Magnus Jonsson, Gudmundar saga dyra (1940), 60-61; Peter Foote, 
“ Sturlusaga and Its Background” (1951; reprinted 1984, especially 29); 
Jacqueline Simpson, “ Advocacy and Art in Gudmundar saga dyra” 
( i9 5 7-6 i), especially 334-35; Gu8run Nordal, Sverrir Tomasson, 
Vesteinn Olason, Islensk bokmenntasaga (1992), 1:316 (estimate of 
1200-1220). In his study “Frasagnara8fer8 Sturlu sogu” (1994), 2:803­
17, Vi8ar Hreinsson considers this saga to be the oldest in Sturlunga saga. 
He provides a careful analysis of the authorial strategies that set Sturla 
off from his antagonists and allow him to emerge gradually as a properly 
endowed chieftain. My discussion below, which emphasizes the narrative 
and structural complications of the text, should not be understood to 
preclude the sort of controlling perspective that Vi8ar proposes. On the 
structuring of Sturlu saga and Gudmundar saga see most recently the 
balanced assessment of Ulfar Bragason, Mtt og saga (2010), 94-98 and 
128-40.
24. Peter Erasmus Muller, Sagabibliothek, 3 vols. (1817-20). The genre 
boundaries are retained in two recent books on the sagas: Armann 
Jakobsson, I leit ad konungi (1997) and Vesteinn Olason, Dialogues 
with the Viking Age (1998).
25. Textual references are to Sturlunga saga, ed. Jon Johannesson, Magnus 
Finnbogason, and Kristjan Eldjarn, 2 vols. (1946), here i:68; or to Stur­
lunga saga, ed. Ornolfur Thorsson, 2 vols. (1988), here 1:56.
26. On occurrences in Sturlunga saga see Gu8run Nordal, Ethics and Action 
in Thirteenth-Century Iceland (1998), 161-63. In Egils saga Egill engages 
in an extended contest to recover the inheritance of his wife Asger8r, 
but his opponents are Norwegians. In Laxdxla saga (chapter 18) there 
is an episode that is more about legal trickery than about a dramatic 
confrontation. In Vapnfirdinga saga Brodd-Helgi Porgilsson and Geitir 
Lytingsson quarrel over the dowry of Halla, Brodd-Helgi’s divorced wife 
and Geitir’s sister (IF 11:36-38).
27. I proposed a date around 1220 for Ljosvetninga saga in Andersson 
and Miller, Law and Literature (1989), 78-84, and in “ Gu8brandur 
Vigfusson’s Saga Chronology” (1989). In Islensk bokmenntasaga, 2:107, 
Vesteinn Olason remained neutral on the question of dating Ljosvetninga 
saga around 1220 or later in the century. Jonas Kristjansson, “Islendinga
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sogur og Sturlunga” (1988), 105, was inclined to believe that Ljosvetninga 
saga was among the earliest of the sagas about early Icelanders, but he 
did not hazard a date.
28. In her edition of Porgils saga ok Haflida (1952), x-xxix, Ursula Brown 
reviews the dating criteria in some detail and finds “no strong grounds 
for supposing that Porgils saga was written much earlier than 1237, the 
latest date it contains” (xxix). In Islensk bokmenntasaga, 1:321, Gudrun 
Nordal retains a date around 1240. I weigh an earlier date in Andersson 
and Miller, Law and Literature (1989), 80-82.
29. Knut Liestol, The Origin of the Icelandic Family Sagas (1930), 55-100; 
Andreas Heusler, Die altgermanische Dichtung (1941; rpt. 1957), 
210-13.
30. John D. Niles, Beowulf: The Poem and Its Tradition (1983), 152-62; 
Bernard Fenik, Homer and the Nibelungenlied (1986), 97-110.
31. IF 6:231 (from Hauksbok). The passage is referred to as an instance of 
oral performance by, for example, W. A. Craigie, The Icelandic Sagas 
(1913), 14-15; Knut Liestol, The Origin of the Icelandic Family Sagas 
(1930), 57; Marco Scovazzi, La saga di Hrafnkell (i960), 272-74. Rolf 
Heller, “ Zur Entstehung der Gronlandsszenen der Fostbrredra saga” 
( i9 7 7 ), 1:326-34, argued that the Greenland scenes are a literary fiction 
with little or no recourse to oral tradition.
Chapter 2 —  The Prehistory of the Kings’ Sagas
1. I have summarized Heusler’s work in “Heusler’s Saga Studies” (2005). 
For a survey of the field as a whole see Carol J. Clover, “Icelandic Family 
Sagas (Islendingasogur),” in Old Norse-Icelandic Literature: A Critical 
Guide (1985; reprinted 2005), 239-315.
2. Knut Liestol, The Origin of the Icelandic Family Sagas (1930).
3. T. M. Andersson, The Problem of Icelandic Saga Origins (1964).
4. These studies were summarized in Lonnroth’s European Sources of Ice­
landic Saga-Writing (1965). An abbreviated version may be found in his 
The Academy of Odin: Selected Papers on Old Norse Literature (2011), 
i 3-2 3 .
5. Sagan om karleken: Erotik, kanslor och berattarkonst i norron litteratur 
(2007).
6. Uppruni og pema Hrafnkels sogu (1976).
7. Sigurdur Nordal, Hrafnkels saga freysgoda, trans. R. George Thomas
(1958).
8. Else Mundal, Sagadebatt (1977); Carol J. Clover (as in note i).
9. Carol J. Clover, “The Long Prose Form” (1986).
10. “The Long Prose Form in Medieval Iceland” (2002); revised as chapter 
i above.
11. Gisli Sigurdsson, Tulkun Islendingasagna t ljosi munnlegrar hefdar 
(2002); trans. by Nicholas Jones as The Medieval Icelandic Saga and 
Oral Tradition (2004); Tommy Danielsson, Hrafnkels saga eller Fallet 
med den undflyende traditionen and Sagorna om Norges kungar (2002).
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I have discussed these books in “Five Saga Books for a New Century” 
(2004).
12. Siegfried Beyschlag, Konungasogur (1950).
13. Armann Jakobsson, Stadur t nyjum heimi (2002), 78-86, has argued with 
good reason that the p&ttir were part of the original composition. See 
also IF 23:XLIV. I have tried to isolate the pdttr-like oral components in 
Olafs saga helga in Heimskringla in chapter 4 below.
14. See Bjarni Gudnason, “Theodoricus og islenskir sagnaritarar” (1977); T. 
M. Andersson, “Ari’s konunga &vi and the Earliest Accounts of Hakon 
jarl’s Death” (1979); Gudrun Lange, Die Anfange der islandisch-norwe- 
gischen Geschichtsschreibung (1989), 166-71, 177-78.
15. See T. M. Andersson, The Growth of the Medieval Icelandic Sagas (2006), 
2 I -59 .
16. I have argued the dating of Vtga-Glums saga in “ Vtga-Glums saga and 
the Birth of Saga Writing” (2006), the dating of Fostbr&dra saga in 
“Redating Fostbr&dra saga” (forthcoming), and the dating of Gunn- 
laugs saga in “The Native Romance of Gunnlaugr and Helga the Fair” 
(2008).
17. The most clear-cut examples are “Hreidars ^attr,” “Halldors ^attr Snorr- 
asonar,” “Audunar ^attr vestfirzka,” “Brands ^attr prva,” “ Sneglu-Halla 
^attr,” “ Stufs ^attr Kattarsonar,” “ Odds ^attr Ofeigssonar,” and “Fattr 
af Gullasu-Fordi.”
18. On the conversion of five lands see MHN, 116, and Agrip af Noregs- 
konungasggum, ed. M. J. Driscoll (1995; reprinted 2008), 30.
19. See Heimskringla, IF 27:214-18, 240.
20. Morkinskinna, ed. Finnur Jonsson (1932), 170; IF 23:205.
21. Adam of Bremen, Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, ed. 
Bernhard Schmeidler (1917; reprinted 1977), 159, 267.
22. Perhaps the most striking expression of the Icelandic claim to genea­
logical equality with the Norwegians may be found in “Halldors ^attr 
Snorrasonar” in Morkinskinna, ed. Finnur Jonsson (1928-32), 149-55; 
IF 23:180-87.
23. The morphology was analyzed by Joseph Harris, “Theme and Genre in 
Some Islendinga p&ttir” (1976; reprinted 2008).
24. Morkinskinna, ed. Finnur Jonsson, 199-200; IF 23:235-37.
25. Preben Meulengracht Sorensen, Fort&lling og &re (1993), 78; Vesteinn 
Olason, “The Icelandic Saga as a Kind of Literature with Special Refer­
ence to Its Representation of Reality” (2007), 34.
Chapter 3 —  The First Written Sagas of Kings and Chieftains
1. Bjarni Gudnason, Fyrsta sagan (1978).
2. This still unresolved puzzle is reviewed by Larus H. Blondal, Um uppruna 
Sverrissogu (1982). Blondal himself is open to the idea that Karl Jonsson 
composed the whole saga, which would therefore have been completed 
before his death in I2I3.
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3. Gustav Storm, Otte brudstykker (1893), 23; SigurSur Nordal, Om Olaf 
den helliges saga (1914), 54.
4. See Bjarni ASalbjarnarson, Om de norske kongers sagaer (1937), 59.
5. I argue for this looser dating in Oddr Snorrason’s Saga of Olaf Trygg- 
vason (2003), 3-5.
6. See Jonna Louis-Jensen, “ ’Syvende og ottende brudstykke’” (1970) and 
Jonas Kristjansson, “The Legendary Saga” (1976), 282.
7. Saga Olafs Tryggvasonar af Oddr Snorrason munk, ed Finnur Jonsson 
(1932), 156; IF 25:272.
8. Bjarni ASalbjarnarson, Om de norske kongers sagaer (1937), 63.
9. Konrad Maurer, Ueber die Ausdrucke (1867), 566-80 (esp. 576-79).
10. Nordal, Om Olaf den helliges saga (1914), 123.
11. Finnur Jonsson, OOLH, 2nd ed. (1920-24), 2:605-11.
12. Ibid., 608.
13. Ibid., 385.
14. Bjarni ASalbjarnarson, Om de norske kongers sagaer (1937), 79.
15. Lars Lonnroth, “ Studier i Olaf Tryggvasons saga” (1963): 60-64.
16. Olafs saga hins helga, ed. Oscar Albert Johnsen (1922), 19, or Olafs saga 
hins helga, ed. and trans. Anne Heinrichs et al. (1982), 66; Theodoricus 
monachus, Historia de Antiquitate in MHN (1880; reprinted 1973), 26, 
and Historia de Antiquitate, trans. David and Ian McDougall (1998), 
20; Agrip af Noregs konungasggum, ed. and trans. M. J. Driscoll (1995; 
reprinted 2008), 36; Saga Olafs Tryggvasonar, ed. Finnur Jonsson (1932), 
94. See also Olafur Halldorsson, “Mostur og S«la” (1984).
17. See Bjarni ASalbjarnarson in Heimskringla III (IF 28:XXXV).
18. Lars Lonnroth, “The Baptist and the Saint” (2000), 259.
19. Ibid., 263.
20. Jonas Kristjansson, Um Fostbr&drasogu (1972), 162.
21. Jonas Kristjansson, “The Legendary Saga” (1976), 282.
22. Nordal, Om Olaf den helliges saga (1914), 31-37.
23. Jonas Kristjansson, “The Legendary Saga” (1976), 290-91.
24. Ibid., 282.
25. Konunga sogur, ed. GuSni Jonsson, vol. 1 (1957).
26. Carol Clover, “The Politics of Scarcity” (1988): 154.
27. See Dietrich Hofmann, “Die Yngvars saga vtdfgrla und Oddr munkr 
inn froSi” (1981; reprinted 1988). The passage is cited from Fornaldar 
sogur nordurlanda, ed. GuSni Jonsson (1954), 2:425. See also Yngvars 
saga vtdfgrla jamte ett bihang om Ingvarsinskrifterna, ed. Emil Olson 
(1912), 1.
28. Lonnroth, “The Baptist and the Saint” (2000), 263.
29. See Maurer, Ueber die Ausdrucke (1867), 578; Nordal, Om Olaf den 
helliges saga (1914), 13; Bjarni ASalbjarnarson, Om de norske kongers 
sagaer (1937), 79. In Peter Andreas Munch’s edition Saga Olafs konungs 
Tryggvasonar (1853), 72, Munch suggested that there could have been a 
misunderstanding of Latin suus in Oddr’s text.
30. See Olafs saga Tryggvasonar, ed. GuSni Jonsson (1957), 60: “Leitt er mer 
um at hitta ^ess kyns menn eSa ^eira traust at srekja.”
31. Agrip, ed. M. J. Driscoll (1995; rpt. 2008), 28-30.
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32. See Andersson, Oddr Snorrason’s Saga of Olaf Tryggvason (2003), 
6—14.
33. MHN, 14; Historia de Antiquitate, trans. McDougall (1998), 10.
34. It has often been argued that Oddr made use of Theodoricus’s text, but 
I have opposed this view in Oddr Snorrason’s Saga of Olaf Tryggvason 
(2003), 6-7. It should be added that very recently Sverre Bagge, “War­
rior, King, and Saint” (2010): 289, has expressed skepticism about the 
idea that the prophetic passages reviewed here can shed light on the 
chronology of the texts.
35. Lonnroth, “ Studier i Olaf Trygggvasons saga” (1963): 63. Sverre Bagge, 
“Warrior, King, and Saint” (2010): 295^8, also believes that the motif 
is more likely to have originated at Nesjar than at SvplSr.
36. On this passage see Nordal, Om Olaf den helliges saga (1914), 33-34.
37. Maurer, Ueber die Audrucke (1867), 576.
38. See MHN, 76-82, or A History of Norway, trans. Devra Kunin (2001), 
2 -5 .
39. See G. Turville-Petre, Origins of Icelandic Literature (1953; rpt. 1967), 
137 and references.
40. Theological precedent can be found for or against “ forced service.” See 
the ambiguous discussion by Thomas Aquinas in the Summa Theologica, 
trans. Fathers of the English Dominican Province (1947), 2:1218-19. 
Aquinas begins by quoting John Chrysostom: “ Our Lord says this so as 
to forbid the slaying of men. For it is not right to slay heretics, because 
if you do you will necessarily slay many innocent persons.” Aquinas 
concludes: “Therefore it seems for the same reason unbelievers ought not 
to be compelled to the faith.” He then quotes Augustine to the effect that 
“it is possible for a man to do other things against his will, but he cannot 
believe unless he is willing.” In response to Luke 14:23 he writes: “I 
answer that, among unbelievers there are some who have never received 
the faith, such as the heathens and the Jews: and these are by no means 
to be compelled to the faith, in order that they may believe, because 
to believe depends on the will [credere voluntatis est].” The rest of the 
discussion is, however, more equivocal.
41. The material on Saint Olafr is now conveniently assembled by Devra 
Kunin and Carl Phelpstead in A History of Norway (2001).
42. See Sturlunga saga, ed. Ornolfur Thorsson (1988), 1:117; Larus H. 
Blondal, Um uppruna Sverrissogu (1982), 169-70.
43. Finnur Jonsson suggested that the reference to a statement by King Sverrir 
in Oddr’s Olafs saga Tryggvasonar (1932; chapter 73, p. 226; IF 25:342) 
could have derived from Karl Jonsson’s contact with the king after his 
return from Norway. See the “Indledning” to his edition, ii-iii.
44. See Lars Lonnroth, “ Studier i Olaf Tryggvasons saga” (1963): 67, and 
Jan de Vries, Altnordische Literaturgeschichte (1967), 2:242. But cf. 
Larus Blondal, Um uppruna (1982), 170-71.
45. See Else Mundal, “The Dating of the Oldest Sagas of Early Icelanders” 
(forthcoming), and Fwreyinga saga, ed. Olafur Halldorsson (1987), 
ccxxii-ccxxxix, ccxlviii.
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46. See his OOLH, ist ed. (1901), 2:639-40; 2nd ed. (1920-24), 2:633­
34­
47. Fagrskinna (1917).
48. Fra sagn til saga (1923), 183-217.
49. Saga og oldfunn (1927).
50. Om de norske kongers sagaer (1937).
51. Ibid., 186.
52. The following abbreviations are used: Fagrskinna (IF 29) = Fsk; Heims- 
kringla I (IF 26) = Hkr; Morkinskinna (IF 23-24) = Msk.
53. Gustav Indrebo, Fagrskinna (1917), 269, observed that Fsk 65, in contrast 
to Hkr, only takes note of Haraldr harfagri’s helpers from Frrendalpg: 
“Fgsk. talar i det heile liksom kong Harald skulde ha havt hovustodet sitt 
i Trondelag, og liksom riksens samling skulde ha gaatt ut derifraa.” This 
version is almost too tendentious not to have originated in the regional 
bias of *Hladajarla saga. If that is the case, then we must imagine that 
the author of *Hladajarla saga rejected the vulgate version of events 
as we find them presented in Hkr 97-100 in favor of a hypothesis that 
both Haraldr’s unification and Magnus’s reunification proceeded from 
Frrendalpg. See also Bjarni Adalbjarnarson, Om de norske kongers 
sagaer (1937), 218.
54. Morkinskinna, ed. Finnur Jonsson, xxxvi. But see also Gustav Indrebo, 
“Nokre merknader” (1938-39), 72-76.
55. Orkneyinga saga, ed. Finnbogi Gudmundsson, IF 34 (1965), 65-70; 
Morkinskinna, ed. Armann Jakobsson and Fordur Ingi Gudjonsson, IF 
23 (2011), XXXVII.
56. Indrebo, Fagrskinna (1917), 104-7, argued that Fagrskinna made no use 
of Orkneyinga saga, and in an unpublished review of the problem Kari 
Ellen Gade concludes that the link between Morkinskinna and Orkney- 
inga saga could be purely oral.
57. Fagrskinna (1917), 147-49.
58. See the genealogy in Sturlunga saga (1988), 3:100 (genealogy 51).
59. For the text of “Noregs konunga tal” see Finnur Jonsson, ed. Den norsk- 
islandske skjaldedigtning B (rettet tekst), 1:575-90.
60. See G. Turville-Petre, Origins of Icelandic Literature (1953), 211; Gudrun 
Nordal, Sverrir Tomasson, Vesteinn Olason, Islensk bokmenntasaga
( i9 9 2 ), i : 348 .
Chapter 4 — Sources and Attitudes 
in Olafs saga helga in Heimskringla
i. Elias Wessen, “ Om Snorres Prologus” (1928-29) concluded that Olafs 
saga helga was written initially without a prologue. It was then expanded 
into Heimskringla with a prologue added. Finally the Heimskringla 
prologue was refashioned to serve as a prologue for the Separate Saga 
of Saint Olaf. Even with the doubts about whether Olafs saga helga 
originally was a part of Heimskringla, this sequence remains possible.
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See most recently Jonna Louis-Jensen, “Dating the Archetype: Eyrbyggja 
saga and Egils saga Skallagrimssonar” (forthcoming).
2. It will be noted that I take into account the cautions formulated by Jonna 
Louis-Jensen, “Heimskringla— Et v«rk av Snorri Sturluson?” (1997), Jo 
Rune Ugulen, “AM  39 fol., Olafs saga helga og Heimskringla” (2002), 
and Patricia Pires Boulhosa, Icelanders and the Kings of Norway (2005), 
6-21, and refrain from attributing Olafs saga helga to Snorri Sturluson.
3. On the author’s responsibility for the oratory see Oscar Albert Johnsen, 
“Fri8ger8ar-saga” (1916): 515-16, 519, 537; Sigur8ur Nordal, Snorri 
Sturluson (1920), 206; Curt Weibull, Sverige och dess nordiska grann- 
makter (1921), 139; Hallvard Lie, Studier i Heimskringlas stil (1937), 
90-105.
4. Oscar Albert Johnsen, “Fri8ger8ar-saga” (1916); Birger Nerman, “Torgny 
lagman” (1916); Otto von Friesen, “Fredsforhandlingarna mellan Olov 
skotkonung och Olav Haraldsson” (1942). See also Natanael Beckman, 
“Torgny lagman” (1918), “ Sverige i islandsk tradition” (1922), “Ytterli- 
gare om Sigvats Austrfararvisur” (1934) and Jon Jonsson, “Athugasemd 
um Porgny logmann” (1918).
5. See Curt Weibull, Sverige och dess nordiska grannmakter (1921), 116-48, 
and Ove Moberg, Olav Haraldsson, Knut den Store och Sverige (1941), 
88-147.
6. See also Bjarni A8albjarnarson in IF 27:XXXVI and XXXIX. More 
recently Sverre Bagge, Society and Politics (1991), acknowledges oral 
sources (pp. 239-40) but also believes that some of the stories are Snorri’s 
invention (pp. 108, 279^4).
7. On the drama of the passage see Hallvard Lie, Studier i Heimskringlas 
stil (1937), 11.
8. In contrast to the popular reading suggested here, Lars Lonnroth offered 
a royalist reading in “The Ideology of Heimskringla” (1976b); rpt. in The 
Academy of Odin (2011), 141-62.
9. Porleifur Jonsson included in his Fjorutiu Islendinga-pwttir (1904) the 
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